


























氏　名 所　属 職　名 専門分野
飯塚　　徹 短 期 大 学 部 准 教 授 経営学／法学／金融
今村　篤史 総合経営学部 専任講師 社会福祉学
兼村　智也 総合経営学部 教 授 中小企業／国際経営
山﨑　保寿 教職センター 教 授 教育課程学／キャリア教育／教職研究
安藤　江里 教 育 学 部 専任講師 音楽教育
伊東　直登 短 期 大 学 部 教 授 図書館情報学




准 教 授 建築学／建築意匠
藤原　隆史 教 育 学 部 専任講師 認知言語学／応用言語学
中山　文子 短 期 大 学 部 准 教 授 臨床心理学
丸山　文男 人間健康学部 准 教 授 磁性物理／気候変動の解析
長谷川尋之 人間健康学部 専任講師 運動栄養学／運動生理学
